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LES HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE 
ET LE PATRIMOINE ÉCRIT 
La présente communication a été présentée par M. Bernard 
Jully , Secrétaire Général des H.B .L .  et Mme Sylvie Dessolin-Bau­
mann , responsable du Service Archives-Documentation de cette 
entreprise , avec la participation du Service Communication des 
H .B .L .  
L'intervention des H.B .L .  a débuté par la présentation , par 
M. Bernard Jully , Secrétaire Général , d'un diaporama illustrant les 
activités de cette entreprise , au cœur du Bassin houiller ,  et son 
action d'industrialisation . Mais les H .B .L .  s'investissent également 
localement dans d'autres types de projets , dont certains ont un 
caractère culturel . C'est le cas du C .C .S .T . I .  (présenté lors de ces 
Journées d'Études Mosellanes par son président M. Belin) auquel 
les H.B .L .  apportent , depuis l'origine , leur entier soutien . 
Mme Dessolin-Baumann a évoqué quant à elle une autre opé­
ration menée par les H.B .L .  en faveur du patrimoine (en l'occurrence 
du patrimoine écrit) , depuis 1988 . 
Nom de code : Mission Archives 
« Mission impossible ! » se sont écriés beaucoup d'interlocu­
teurs des H.B .L .  lorsque celles-ci se sont lancées dans l'aventure en 
1988 , avec la collaboration de la Direction des Archives de France , 
des Archives Départementales de la Moselle et du C .C .S .T . I .  Il 
s 'agissait en effet de recenser l'ensemble des archives de l'entreprise 
(qui sont , faut-il le rappeler , des archives publiques régies par la loi 
du 3 janvier 1979) et d'assurer la sauvegarde de ce patrimoine . 
Cette première enquête a débouché sur la création d'un service 
archives aux H .B .L . , aujourd'hui devenu Service Archives Docu­
mentation , et rattaché au Secrétaire Général Bernard Jully . Ce 
service assume une double mission : la collecte , le traitement et 
l 'exploitation des archives et de la documentation à l'usage interne 
des services H.B .L . , mais aussi une mission de mise en valeur du 
patrimoine écrit de l 'entreprise .  
Un service d'archives ouvert à l a  recherche 
Cette seconde mission a fait l 'objet d'un développement parti­
culier de la part de Mme Dessolin-Baumann , qui s'est félicitée de 
pouvoir , à l'occasion de ces journées d'études , sensibiliser et 
informer un large public .  
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Le service Archives-Documentation des H .B .L. accueille dans 
ses murs les chercheurs universitaires ou les spécialistes de l'histoire 
locale et met à leur disposition les archives des H .B .L . , notamment 
le fonds ancien provenant des anciennes compagnies , ainsi qu'une 
petite bibliothèque historique . Pour encourager les chercheurs , 
malheureusement encore peu nombreux à travailler dans le bassin 
houiller, sur des fonds en partie en allemand, différentes mesures 
ont été imaginées . Les étudiants peuvent , par exemple , être accueil­
lis en stage . Les H .B .L .  peuvent également participer à la publica­
tion des travaux réalisés . 
L'entreprise s'honore ainsi d'avoir contribué à la diffusion de 
la thèse de géographie de Mme Sylvie Daviet , Le Bassin Houiller 
Lorrain et son espace frontalier (Aix-en-Provence , 1991) . 
Des fonds exceptionnels concernant l'histoire de la région 
Pour susciter l'intérêt des chercheurs susceptibles de travailler 
sur les fonds d'archives des H .B .L . , Mme Dessolin-Baumann les a 
rapidement décrits . Les H.B .L.  disposent des archives de la direction 
et des Conseils d'Administration des anciennes compagnies de l'Est 
du bassin houiller : Compagnie des Mines de Houille de Schoeneck , 
Compagnie des Houillères de Stiring , Société « Les Petits-Fils de 
François de Wendel et Compagnie » , Houillères de Petite-Rosselle . 
Le premier fonds , celui de la Compagnie de Schoeneck (qui remonte 
à 1816) a fait l 'objet , en 1991 ,  de la constitution d'un inventaire 
détaillé sur fiches . 
Le Service Archives a reçu récemment du Service Immobilier 
des H .B .L .  une magnifique collection d'actes d'achat et de vente de 
terrains et d'immeubles . Le traitement d'un versement du Service 
Géomètres consistant en anciens plans d'exploitation est actuelle­
ment en cours . 
Le service gère également les plans des installations industriel­
les et ceux des logements , l 'ancien fichier du personnel et . . .  toutes 
sortes d'autres trésors qui sont inventoriés au fur et à mesure . 
Mme Dessolin-Baumann rappelle pour finir que la mise en 
valeur amorcée par les chercheurs est complétée au moyen d'expo­
sitions organisées à l'occasion de diverses manifestations . L'entre­
prise a même vu naître , ces derniers mois , un projet de « mémoire 
collective » qui mobilise de nombreux services . 
Par le souci dont elles ont fait preuve de préserver leurs archi­
ves , par les moyens dont elles se sont dotées pour gagner ce pari , et 
par leur volonté d'en faire profiter les chercheurs , mais également 
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la population du bassin , les H .B .L .  se placent désormais au tout 
premier rang national dans ce domaine . C'est ce que se plaisait à 
rappeler M. Jean Favier, Directeur Général des Archives de France , 
à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment des Archives 
Départementales . Mme Dessolin-Baumann a formulé , en conclu­
sion , le vœu d'accueillir de nombreux nouveaux venus dans ses 
services . Elle a souligné l'intérêt des travaux déjà  réalisés par diffé­
rents chercheurs , qui permettent de mieux connaître l'histoire du 
bassin et celle de l'entreprise . 
Renseignements pratiques 
Le Service Archives-Documentation des H.B.L. est ouvert tous les 
jours de 8 h à 1 7  h (sauf samedi et dimanche) - Tél. 87. 81 . 70.25. 
Adresse postale : 
H.B.L. - U.E.MCAL - Service Archives-Documentation 
2, rue de Metz - 57802 FREYMING MERLEBACH Cedex 
A l 'a ttention de Mme Dessolin-Baumann. 
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